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「
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
」
考
（
そ
の
五
）
我
妻
多
賀
子
　
形
容
詞
「
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
」
に
つ
い
て
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
を
加
え
、
こ
の
小
誌
に
連
載
し
て
来
た
が
、
早
く
も
今
号
で
五
回
を
数
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
当
初
は
二
～
三
回
で
ま
と
め
る
つ
も
り
に
し
て
い
た
が
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
意
味
を
は
っ
き
り
つ
か
む
に
は
、
ど
う
し
て
も
類
似
の
形
容
詞
カ
シ
コ
シ
と
ア
リ
ガ
タ
シ
に
つ
い
て
も
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
た
た
め
、
思
わ
ぬ
紙
数
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
相
当
、
長
期
に
わ
た
っ
た
の
で
、
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
重
複
し
た
り
、
矛
盾
し
た
り
な
ど
、
だ
い
ぶ
お
か
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
、
カ
シ
コ
シ
、
ア
リ
ガ
タ
シ
の
三
つ
の
形
容
詞
に
つ
い
て
は
、
　
一
応
通
時
的
に
な
が
め
、
そ
の
考
察
を
述
べ
終
え
た
と
い
う
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
で
今
号
で
は
、
、　、
三
、
　
に
続
い
て
章
を
新
た
に
し
て
、
つ
い
て
調
査
し
た
こ
と
を
記
し
、
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
　
　
こ
れ
ま
で
の
通
時
的
考
察
類
義
語
と
の
比
較
考
察
　
A
、
カ
シ
コ
シ
　
B
、
ア
リ
ガ
タ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
↓
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
と
ア
リ
ガ
タ
シ
（
中
世
～
近
世
）
　
　
　
　
　
　
　
ま
ず
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
語
源
に
　
　
　
　
　
　
　
最
後
に
全
体
を
ま
と
め
て
私
見
　
　
　
　
四
、
語
源
に
つ
い
て
　
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
従
来
い
く
つ
か
の
説
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
初
め
に
そ
れ
ら
の
説
を
一
つ
ず
つ
吟
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味
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
ま
ず
初
め
に
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
語
源
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
た
の
は
、
有
職
家
と
し
て
名
高
い
伊
勢
貞
丈
で
あ
ろ
う
。
彼
は
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
か
ら
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
か
け
て
筆
の
ま
に
ま
に
書
き
記
し
た
雑
録
窮
ズ
雑
記
」
中
の
言
語
の
部
で
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
こ
と
を
左
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
恭
と
云
詞
は
か
た
じ
と
す
る
氣
も
な
し
と
云
事
也
。
た
と
へ
　
　
ば
睦
き
者
は
貴
人
へ
御
目
に
か
＼
る
事
は
な
り
難
き
事
な
る
　
　
に
め
し
出
さ
れ
て
御
目
に
か
、
り
難
し
と
す
る
け
も
な
く
御
　
　
目
に
か
、
り
し
と
て
悦
ぶ
心
也
。
又
得
が
た
き
物
を
も
得
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
タ
　
　
　
ケ
　
　
た
し
と
す
る
け
も
な
く
得
た
る
と
て
悦
ぶ
心
也
。
難
し
氣
な
　
　
き
と
云
儀
也
。
　
ま
た
、
貞
丈
と
ほ
ほ
同
時
期
に
生
存
し
て
い
た
国
学
者
の
谷
川
士
清
は
、
そ
の
著
「
和
訓
栞
」
の
中
で
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
「
貞
丈
雑
記
」
の
説
を
引
い
て
い
る
。
　
つ
ま
り
、
貞
丈
と
士
清
は
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
と
は
「
難
し
気
な
し
」
の
義
で
、
何
か
行
為
を
す
る
の
が
難
し
い
場
合
で
も
、
ち
っ
と
も
そ
れ
ら
し
い
様
子
が
な
く
、
思
い
通
り
に
そ
の
行
為
が
実
現
で
き
て
よ
ろ
こ
は
し
い
時
に
用
い
る
語
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
説
は
意
味
的
に
ど
う
も
納
得
が
行
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
意
味
の
ア
リ
ガ
タ
シ
に
近
い
。
と
こ
ろ
が
、
既
に
見
て
来
た
よ
う
に
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
左
の
よ
う
に
①
か
ら
④
へ
と
意
味
変
遷
を
と
げ
て
来
た
語
で
あ
っ
た
。
　
　
①
顔
が
醜
い
　
　
②
恥
ず
か
し
い
、
み
っ
と
も
な
い
　
　
③
　
恐
れ
多
い
、
申
し
わ
け
な
い
　
　
④
あ
り
が
た
い
、
う
れ
し
い
　
つ
ま
り
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
が
ア
リ
ガ
タ
シ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
時
代
的
に
は
も
っ
と
も
新
し
く
、
中
世
末
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
貞
丈
や
士
清
が
活
躍
し
て
い
た
近
世
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
用
法
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
説
も
成
り
立
ち
得
る
が
、
語
源
は
あ
く
ま
で
も
時
代
的
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
考
え
方
に
は
従
う
わ
け
に
行
か
な
い
。
さ
ら
に
又
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
三
音
節
目
は
、
上
代
の
一
字
一
音
書
き
の
例
で
漢
字
の
「
自
」
が
使
わ
れ
て
い
る
事
、
お
よ
び
「
類
聚
名
義
抄
」
の
中
で
声
点
が
二
つ
つ
い
た
も
の
が
出
て
来
て
い
る
事
な
ど
か
ら
、
明
ら
か
に
濁
音
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
　
「
難
し
気
な
し
」
で
考
え
る
と
、
三
音
節
目
が
清
音
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
点
で
も
こ
の
説
は
首
肯
し
が
た
い
こ
と
に
な
る
。
　
次
に
、
貞
丈
、
士
清
な
ど
よ
り
ず
っ
と
後
に
出
た
、
江
戸
時
代
の
国
学
者
兼
歌
人
の
大
石
千
引
は
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
32
　
　
　
　
（
注
3
）
刊
行
し
た
「
言
元
梯
」
の
中
で
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
に
つ
い
て
左
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
カ
タ
シ
ケ
ナ
シ
　
　
　
カ
ド
　
　
　
ケ
　
　
　
　
　
辱
　
　
　
廉
シ
キ
氣
ナ
シ
　
漢
字
の
「
廉
」
は
カ
ド
と
訓
じ
、
　
「
一
つ
一
つ
の
境
め
」
　
「
物
事
の
け
じ
め
・
折
り
め
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
か
、
そ
れ
が
形
容
詞
化
し
て
「
廉
シ
」
と
な
っ
た
例
は
古
語
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
形
容
詞
カ
ド
カ
ド
シ
の
例
は
出
て
く
る
が
、
そ
れ
は
角
角
し
（
い
か
に
も
か
ど
だ
っ
て
い
る
、
と
げ
と
げ
し
い
）
も
し
く
は
、
才
才
し
（
才
気
ば
し
っ
て
い
る
、
利
発
で
あ
る
）
の
意
で
あ
っ
て
、
「
廉
シ
」
と
は
関
係
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
形
容
詞
「
廉
シ
」
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
こ
の
語
源
説
も
信
じ
が
た
い
こ
と
に
な
る
。
　
三
番
目
に
、
古
文
辞
学
を
大
成
し
た
江
戸
時
代
の
儒
学
者
、
荻
生
畏
は
・
宝
暦
＋
二
年
（
毛
六
二
）
刊
門
汀
の
議
留
別
志
L
の
中
で
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
一
、
め
で
た
し
は
愛
す
べ
き
な
り
。
か
た
じ
け
な
し
は
か
た
　
　
ん
す
る
げ
も
な
き
な
り
。
又
・
右
と
同
じ
説
が
遷
言
通
」
（
天
保
⊥
ハ
年
〈
天
三
五
〉
刊
行
、
服
部
大
方
）
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
難
　
　
　
　
氣
無
　
　
　
　
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
　
　
　
　
　
恭
　
　
カ
タ
ン
ス
ル
ケ
ナ
シ
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ノ
身
謙
ル
意
ヲ
云
フ
　
　
　
　
　
（
注
6
）
　
さ
ら
に
、
　
「
燕
居
雑
話
」
　
（
天
保
七
年
く
一
八
三
六
V
刊
、
荊
山
居
士
日
尾
喩
）
の
述
べ
る
説
も
、
こ
れ
ら
と
よ
く
似
て
い
る
。
　
　
か
た
じ
け
な
く
も
難
ん
じ
氣
な
し
に
て
む
つ
か
し
げ
な
く
ね
　
　
む
ご
ろ
に
す
る
意
な
り
。
　
以
上
は
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
を
カ
タ
（
難
）
ン
ズ
ル
気
ナ
シ
と
か
カ
タ
（
難
）
ン
ジ
気
ナ
シ
の
義
に
と
っ
て
い
る
の
で
、
意
味
的
に
は
先
述
し
た
貞
丈
や
士
清
の
考
え
方
と
同
じ
に
な
り
、
語
源
説
と
し
て
は
納
得
で
き
な
い
。
そ
れ
に
、
カ
タ
ン
ズ
ル
ゲ
ナ
シ
が
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
に
な
る
の
は
、
音
韻
変
化
の
点
か
ら
見
て
も
無
理
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
説
に
も
賛
成
で
き
な
い
。
　
四
番
目
に
大
槻
文
彦
著
す
と
こ
ろ
の
有
名
な
「
大
言
海
」
を
見
る
と
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
語
源
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
ナ
　
　
勝
た
じ
氣
甚
し
ノ
義
（
負
け
じ
心
ノ
反
、
な
し
ハ
お
ほ
け
な
　
　
し
、
あ
ら
け
な
し
ノ
な
し
）
恐
る
る
意
多
し
ノ
意
と
出
て
い
る
・
そ
し
て
・
こ
れ
に
は
（
諺
本
語
語
源
辞
典
L
も
同
意
を
示
し
「
人
に
対
し
て
恥
ず
か
し
く
て
堪
え
が
た
い
意
か
ら
恐
れ
多
い
意
に
転
ず
」
と
説
明
し
て
い
る
。
　
さ
て
、
こ
の
説
も
、
や
は
り
意
味
的
に
見
て
う
な
ず
け
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
考
え
方
で
は
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
語
源
を
③
の
「
恐
れ
多
い
、
申
し
わ
け
な
い
」
の
義
に
と
っ
て
い
る
の
で
、
元
の
意
味
に
さ
か
の
ほ
っ
て
考
え
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
　
又
、
こ
こ
で
は
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
ナ
シ
を
「
無
し
」
で
は
な
33
　
　
ナ
く
「
甚
し
」
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
は
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
か
。
ち
な
み
に
、
接
尾
語
の
「
甚
し
」
が
つ
い
て
程
度
の
甚
だ
し
い
意
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
形
容
詞
を
、
古
語
辞
典
の
中
か
ら
ざ
っ
と
拾
い
出
し
、
五
十
音
順
に
列
挙
し
て
み
る
と
、
左
の
よ
う
に
な
る
。
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ア
ラ
ケ
ナ
シ
イ
ギ
タ
ナ
シ
イ
ト
キ
ナ
シ
イ
ト
ケ
ナ
シ
イ
ハ
ケ
ナ
シ
イ
ラ
ナ
シ
（
荒
気
な
し
）
（
寝
汚
し
）
（
幼
き
な
し
）
（
幼
け
な
し
）
（
稚
け
な
し
）
　
　
　
　
（
苛
な
し
）
　
心
力
痛
い
ウ
シ
ロ
メ
タ
シ
（
後
め
た
し
）
気
づ
か
わ
し
い
ウ
ツ
ナ
シ
（
決
し
）
　
必
然
で
あ
る
ウ
ツ
ム
ナ
シ
（
決
し
）
　
決
定
的
で
あ
る
オ
ギ
ロ
ナ
シ
（
蹟
う
な
し
）
　
非
常
に
広
大
だ
オ
ヂ
ナ
シ
（
怯
な
し
）
　
ひ
ど
く
臆
病
だ
オ
ホ
ケ
ナ
シ
（
　
　
　
）
　
身
の
程
知
ら
ず
で
あ
る
ガ
タ
ナ
シ
（
難
な
し
）
　
…
す
る
事
が
難
し
い
キ
タ
ナ
シ
（
汚
し
）
　
け
が
れ
て
い
る
、
不
正
だ
コ
コ
ロ
キ
タ
ナ
シ
（
心
汚
し
）
　
心
が
け
が
れ
て
い
る
コ
ト
ナ
シ
（
殊
な
し
）
　
格
別
で
あ
る
シ
ド
ケ
ナ
シ
（
　
　
　
）
　
気
楽
な
感
じ
で
あ
る
　
荒
々
し
い
目
が
さ
め
な
い
　
幼
い
、
年
少
で
あ
る
　
幼
い
、
年
少
で
あ
る
　
物
心
が
つ
か
な
い
以
上24232221201918　、
れ
な
い
し
、
の
も
の
も
あ
る
が
、
て
み
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
中
で
、
　
「
大
言
海
」
の
い
う
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
と
語
構
成
が
よ
く
似
て
い
る
の
は
、
ー
　
ア
ラ
ケ
ナ
シ
、
4
　
イ
ト
ケ
ナ
シ
、
1
2
　
オ
ホ
ケ
ナ
シ
、
1
7
　
シ
ド
ケ
ナ
シ
の
四
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
は
、
ケ
が
す
べ
て
「
気
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
上
に
来
る
語
は
、
こ
の
四
つ
の
場
合
、
ど
れ
も
そ
れ
を
元
に
他
の
語
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
　
（
例
、
ア
ラ
が
ア
ラ
ア
ラ
シ
〈
荒
荒
し
〉
や
ア
ラ
カ
ネ
〈
鉄
V
を
つ
く
り
、
シ
ド
が
シ
ド
ロ
〈
秩
序
な
く
乱
れ
た
さ
ま
〉
と
同
根
で
あ
る
よ
う
に
）
　
と
こ
ろ
が
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
で
見
る
と
、
ケ
（
気
）
の
上
に
来
る
カ
タ
ジ
は
「
勝
た
じ
」
の
義
と
い
う
事
な
の
で
、
二
語
に
分
か
シ
ド
ナ
シ
（
　
　
　
）
　
　
「
し
ど
け
な
し
」
に
同
じ
セ
ツ
ナ
シ
（
切
な
し
）
　
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ハ
シ
タ
ナ
シ
（
半
端
な
し
）
　
無
作
法
で
あ
る
ハ
ラ
ギ
タ
ナ
シ
（
腹
汚
し
）
　
意
地
が
悪
い
ム
ク
ツ
ケ
ナ
シ
（
　
　
　
　
）
　
無
気
味
で
あ
る
ユ
ク
リ
ナ
シ
（
　
　
　
）
　
無
遠
慮
で
あ
る
ヲ
ジ
ナ
シ
（
拙
劣
し
）
　
下
手
で
あ
る
ざ
っ
と
な
が
め
た
だ
け
な
の
で
、
遺
漏
が
あ
る
か
も
し
　
又
、
中
に
は
、
ナ
シ
を
「
甚
し
」
と
は
と
ら
な
い
説
　
　
　
　
と
り
あ
え
ず
、
目
に
と
ま
っ
た
限
り
を
並
べ
34
れ
て
い
て
、
お
の
ず
と
ア
ラ
ケ
ナ
シ
の
ア
ラ
な
ど
と
は
組
成
が
異
な
っ
て
来
る
。
他
に
カ
タ
ジ
一
語
で
、
ア
ラ
な
ど
に
相
当
す
る
よ
う
な
語
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
の
存
在
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
意
味
そ
れ
に
語
構
成
の
両
面
か
ら
考
え
て
「
大
言
海
」
の
述
べ
る
語
源
説
に
も
従
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
　
　
　
・
　
さ
て
、
そ
れ
で
は
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
語
源
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
語
源
は
、
こ
の
語
の
大
元
で
あ
る
①
の
「
顔
が
醜
い
」
の
義
か
ら
探
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
、
こ
の
①
の
意
味
を
元
に
考
え
出
さ
れ
た
語
源
説
が
、
公
に
さ
れ
て
い
る
・
そ
れ
は
岡
田
希
雄
氏
が
羅
誕
華
嚴
経
音
義
倭
訓
放
」
の
中
で
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
語
源
に
つ
い
て
の
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
の
最
後
の
も
の
と
し
て
、
左
に
そ
れ
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
タ
　
　
そ
こ
で
臆
測
を
逞
し
く
す
る
に
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
カ
タ
は
貌
　
　
に
て
ナ
シ
は
無
シ
で
あ
り
〈
ジ
ケ
は
不
明
だ
が
ジ
は
シ
シ
ジ
　
　
モ
ノ
な
ど
の
ジ
か
。
ケ
も
様
子
を
示
す
語
と
見
ら
れ
ぬ
事
も
　
　
無
い
。
景
行
紀
三
年
二
月
の
形
姿
種
随
を
カ
タ
ナ
シ
と
訓
ん
　
　
で
居
る
。
〉
元
来
容
貌
の
狸
悪
を
云
ふ
語
で
あ
っ
た
が
、
狸
　
　
悪
な
る
が
故
に
恥
じ
愕
る
意
味
と
も
な
り
、
さ
ら
に
又
轄
じ
　
　
て
行
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〈
　
〉
内
原
文
二
行
書
き
）
　
右
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
語
源
説
に
つ
い
て
、
私
は
全
面
的
に
賛
意
を
表
し
た
い
。
つ
ま
り
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
、
①
カ
タ
＋
②
ジ
＋
③
ケ
＋
④
ナ
シ
の
四
語
に
分
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
、
上
か
ら
順
に
一
語
ず
つ
詳
し
く
な
が
め
説
明
を
加
え
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
①
の
カ
タ
は
、
名
詞
「
型
、
形
」
で
あ
り
、
　
「
一
定
の
形
式
・
方
式
に
か
な
っ
た
、
ゆ
る
が
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
9
）
い
、
平
面
的
ま
た
は
立
体
的
な
輪
郭
」
の
こ
と
を
い
う
。
接
尾
語
の
チ
が
つ
け
ば
、
カ
タ
チ
（
形
・
容
。
貌
）
と
な
り
、
カ
タ
と
相
通
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
②
の
ジ
は
、
名
詞
に
つ
い
て
シ
ク
活
用
の
形
容
詞
を
つ
く
る
接
尾
語
で
「
そ
れ
ら
し
い
さ
ま
、
そ
の
よ
う
な
様
子
」
の
意
を
表
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
、
ジ
ク
と
ジ
モ
ノ
の
二
つ
の
形
が
あ
る
。
う
ち
、
ジ
ク
は
左
の
例
の
よ
う
に
シ
ク
活
用
の
形
容
詞
「
時
じ
」
あ
る
い
は
「
家
じ
」
　
「
我
じ
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
　
o
み
芳
野
の
　
耳
我
の
山
に
　
時
じ
く
そ
（
時
自
久
曾
）
雪
　
　
は
降
る
と
ふ
…
　
　
　
　
　
（
万
葉
・
巻
一
・
二
六
）
　
　
　
　
や
　
ど
　
o
わ
が
屋
前
の
時
じ
き
（
非
時
）
藤
の
め
づ
ら
し
く
今
も
見
て
　
　
し
か
妹
が
ゑ
ま
ひ
を
　
　
（
万
葉
・
巻
八
・
一
六
二
七
）
　
　
む
つ
き
　
o
正
月
た
つ
春
の
は
じ
め
に
か
く
し
つ
つ
相
し
笑
み
て
ば
時
じ
　
　
け
め
や
も
（
等
枳
自
家
米
也
母
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
・
巻
十
八
・
四
＝
二
七
）
　
o
又
此
の
家
じ
く
も
（
此
家
自
久
母
）
藤
原
の
卿
等
を
ば
掛
け
　
　
ま
く
も
畏
き
聖
の
天
皇
ら
が
御
世
重
ね
て
お
も
じ
き
人
の
門
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め
ぐ
　
　
よ
り
は
慈
び
賜
ひ
上
げ
賜
ひ
来
る
家
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
績
紀
宣
命
・
二
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
　
　
　
　
し
　
き
し
ま
　
o
立
ち
別
れ
君
が
往
さ
ば
磯
城
島
の
人
は
吾
じ
く
（
和
礼
自
久
）
　
　
い
は
　
　
齋
ひ
て
待
た
む
　
　
　
　
（
万
葉
・
巻
十
九
・
四
二
八
〇
）
　
右
の
「
時
じ
」
　
「
家
じ
」
　
「
我
じ
」
の
ジ
は
本
来
否
定
で
、
打
消
推
量
の
助
動
詞
「
じ
」
と
同
類
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
［
時
じ
」
の
場
合
は
「
時
で
は
な
い
け
れ
ど
時
の
よ
う
で
あ
る
」
が
原
義
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
「
時
が
定
ま
っ
て
い
な
い
」
　
（
巻
一
と
十
八
の
例
）
と
「
季
節
は
ず
れ
で
あ
る
」
　
（
巻
八
の
例
）
の
二
つ
の
意
に
な
る
。
　
「
家
じ
」
　
「
我
じ
」
の
場
合
も
元
々
は
「
家
で
は
な
い
の
に
家
ら
し
い
」
　
「
我
で
は
な
い
が
我
の
よ
う
で
あ
る
」
の
意
味
で
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
家
と
同
様
に
」
　
「
我
が
こ
と
の
よ
う
に
」
の
義
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
も
う
一
つ
の
ジ
モ
ノ
は
、
ジ
の
下
に
形
式
名
詞
モ
ノ
（
物
）
が
付
い
て
一
語
化
し
「
…
の
よ
う
な
感
じ
が
す
る
」
「
…
ら
し
い
様
子
で
あ
る
」
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ジ
モ
ノ
の
上
に
は
名
詞
や
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
来
る
が
、
そ
れ
は
種
々
雑
多
で
あ
り
、
左
記
の
よ
う
に
上
代
の
文
献
で
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ざ
ま
　
O
青
土
よ
し
　
奈
良
の
峡
間
に
　
獣
じ
も
の
（
斯
斯
武
暮
能
）
　
　
み
　
ず
　
　
　
へ
こ
も
　
　
水
漬
く
邊
隠
り
…
　
　
　
　
　
　
（
紀
歌
謡
・
九
五
）
あ
か
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
o
茜
さ
す
　
日
の
こ
と
こ
と
　
鹿
じ
も
の
（
鹿
自
物
）
　
い
飼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ふ
ぺ
　
ひ
伏
し
つ
つ
　
ぬ
ば
た
ま
の
　
夕
に
な
れ
ば
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
・
巻
二
・
一
九
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
た
o
…
ひ
さ
か
た
の
　
天
傳
ひ
来
る
　
白
雪
じ
も
の
（
白
雪
　
仕
物
）
　
往
き
か
よ
ひ
つ
つ
　
い
や
常
世
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
・
巻
三
・
二
六
一
）
　
　
　
　
　
　
は
さ
o
。
・
・
わ
き
挾
む
　
児
の
泣
く
ご
と
に
　
男
じ
も
の
（
雄
自
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
う
だ
　
毛
能
）
　
負
ひ
み
抱
き
み
　
朝
鳥
の
　
音
の
み
泣
き
つ
つ
・
　
・
…
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
・
巻
三
・
四
八
一
）
　
た
ま
ほ
こ
　
　
　
　
　
く
ま
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
o
玉
榑
の
　
道
の
隈
廻
に
　
草
手
折
り
　
柴
取
り
敷
き
て
　
床
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
じ
も
の
（
等
許
自
母
能
）
　
う
ち
臥
い
伏
し
て
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
・
巻
五
・
八
八
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
り
こ
o
秋
萩
を
　
妻
問
ふ
鹿
こ
そ
　
猫
子
に
　
子
持
て
り
と
い
へ
　
鹿
見
じ
も
の
（
鹿
　
自
物
）
　
わ
が
蜀
子
の
　
草
枕
　
旅
に
　
し
行
け
ば
…
　
　
　
　
（
万
葉
・
巻
九
・
一
七
九
〇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
　
　
わ
た
o
鴨
じ
も
の
（
可
母
自
毛
能
）
浮
寝
を
す
れ
ば
蜷
の
腸
か
黒
き
　
髪
に
露
そ
置
き
に
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
・
巻
十
五
・
三
六
四
九
）
　
こ
　
　
　
　
　
ひ
つ
ぎ
た
か
み
く
ら
　
　
わ
ざ
お
ほ
み
こ
と
　
ま
　
　
　
　
　
つ
o
斯
の
天
つ
日
嗣
高
御
座
の
業
は
御
命
に
坐
せ
い
や
嗣
ぎ
に
な
　
　
み
こ
と
き
こ
　
　
め
　
　
　
の
た
ま
お
ほ
み
こ
と
　
が
御
命
聞
し
看
せ
と
敷
ふ
御
命
を
畏
じ
も
の
（
畏
自
物
）
受
　
　
　
　
　
ま
　
け
賜
は
り
坐
し
て
…
　
　
　
　
（
績
紀
宣
命
・
一
四
）
列
挙
し
た
順
に
見
る
と
「
鹿
の
よ
う
に
」
　
「
ま
る
で
鹿
と
同
様
36
に
」
　
「
真
っ
白
な
雪
の
よ
う
に
」
　
「
男
ら
し
い
恰
好
で
」
　
「
床
の
よ
う
に
」
　
「
鹿
ら
し
い
様
子
で
」
　
「
鴨
の
よ
う
に
」
　
「
か
し
こ
む
よ
う
に
、
い
た
く
か
し
こ
ま
っ
て
」
と
訳
す
こ
と
が
出
来
、
ジ
モ
ノ
は
、
い
ず
れ
も
名
詞
な
ど
に
付
い
て
、
比
喩
的
に
「
…
の
よ
う
に
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
場
合
の
ジ
は
、
恐
ら
く
、
ジ
ク
よ
り
も
、
こ
の
ジ
モ
ノ
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
ジ
ク
の
活
用
形
の
一
つ
に
ジ
ケ
が
あ
る
の
で
、
　
一
寸
ま
ち
が
え
易
い
が
、
ジ
ケ
は
已
然
形
で
あ
り
、
下
に
来
る
ナ
シ
と
の
続
き
具
合
が
お
か
し
く
な
る
。
　
こ
こ
は
、
ジ
を
形
容
詞
語
尾
に
と
り
、
名
詞
の
ケ
が
付
い
た
も
の
と
と
っ
た
方
が
よ
い
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
③
の
ケ
は
「
様
子
、
気
配
」
を
示
す
名
詞
の
「
気
」
に
な
る
。
ジ
ケ
と
い
う
例
は
他
に
見
当
た
ら
な
い
が
、
ジ
の
下
に
形
式
名
詞
の
モ
ノ
（
物
）
が
付
い
た
ジ
モ
ノ
と
い
う
語
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
同
じ
形
式
名
詞
の
ケ
（
気
）
が
ジ
の
下
に
来
る
事
は
、
十
分
に
類
推
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ジ
ケ
は
ジ
モ
ノ
と
語
構
成
の
よ
く
似
た
言
葉
と
し
て
考
え
た
い
。
　
最
後
に
、
④
の
ナ
シ
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
　
「
甚
シ
」
で
は
な
く
、
　
「
無
シ
」
で
あ
る
。
　
要
す
る
に
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
語
源
は
、
①
カ
タ
（
型
・
形
）
＋
②
ジ
（
接
尾
語
）
＋
③
ケ
（
気
）
＋
④
ナ
シ
（
無
シ
）
と
な
り
本
来
的
に
は
「
き
っ
ち
り
と
し
た
一
定
の
形
式
に
か
な
っ
た
様
子
で
は
な
い
」
こ
と
な
の
で
、
必
然
的
に
「
形
が
整
っ
て
い
な
い
」
「
顔
が
醜
い
」
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
な
お
、
　
「
容
貌
が
醜
い
」
意
味
で
カ
タ
ナ
シ
（
随
し
）
と
い
う
形
容
詞
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
（
例
、
景
行
紀
四
年
二
月
、
新
撰
字
鏡
）
も
、
こ
の
説
を
裏
づ
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
以
上
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
語
源
に
関
し
て
の
考
察
を
終
了
し
、
つ
づ
い
て
、
最
終
的
に
こ
れ
ま
で
の
調
査
結
果
を
箇
条
書
き
に
し
て
簡
単
に
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
　
五
、
ま
と
め
　
ω
　
形
容
詞
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
（
恭
・
辱
）
は
、
本
来
①
「
顔
が
醜
い
」
の
意
を
有
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
人
前
で
は
恥
ず
べ
き
事
な
の
で
、
や
が
て
②
「
恥
ず
か
し
い
、
み
っ
と
も
な
い
」
の
意
味
に
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
自
ら
が
恥
じ
入
る
事
は
、
必
然
的
に
相
手
の
優
れ
て
い
る
点
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
③
「
恐
れ
多
い
、
申
し
わ
け
な
い
」
の
意
味
に
変
わ
っ
て
行
く
。
又
、
こ
う
し
た
相
手
に
抱
く
恐
れ
の
気
持
ち
は
、
こ
れ
を
自
ら
が
受
け
た
恩
恵
と
と
れ
ば
、
④
「
あ
り
が
た
い
、
う
れ
し
い
」
の
意
味
に
も
転
じ
る
こ
と
に
な
る
。
　
回
　
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
類
義
語
カ
シ
コ
シ
（
畏
）
は
、
元
々
精
…
霊
崇
拝
の
観
念
を
表
す
こ
と
ば
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
界
の
事
物
37
に
精
霊
を
認
め
、
①
「
お
そ
ろ
し
い
、
お
そ
る
べ
き
だ
」
と
畏
怖
の
念
を
示
す
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
間
も
な
く
畏
敬
の
気
持
ち
に
転
じ
、
②
「
恐
れ
多
い
、
申
し
わ
け
な
い
」
と
な
り
、
さ
ら
に
は
感
謝
の
気
持
ち
も
含
ん
で
、
③
「
あ
り
が
た
い
、
う
れ
し
い
」
の
意
味
も
表
す
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
中
古
に
入
る
と
、
カ
シ
コ
シ
は
大
き
く
意
味
転
換
し
て
、
④
「
賢
明
で
あ
る
、
性
質
や
能
力
が
優
っ
て
い
る
」
の
意
に
変
じ
、
⑤
「
都
合
が
良
い
、
幸
い
で
あ
る
」
と
か
、
⑥
「
非
常
に
、
甚
だ
し
く
」
（
連
用
形
）
の
意
味
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
　
㈲
　
も
う
一
つ
の
類
義
語
ア
リ
ガ
タ
シ
は
「
有
リ
難
シ
」
と
い
う
こ
と
で
、
①
「
あ
り
そ
う
も
な
い
、
珍
し
い
」
が
原
義
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
、
②
「
困
難
だ
、
難
し
い
」
③
「
生
き
る
事
が
難
し
い
、
暮
ら
し
に
く
い
」
④
「
め
っ
た
に
な
い
ほ
ど
優
れ
て
い
る
」
⑤
「
ま
た
と
な
く
尊
い
、
恐
れ
多
い
」
⑥
「
感
謝
し
た
い
気
持
ち
で
あ
る
、
も
っ
た
い
な
い
」
と
次
々
に
意
味
が
派
生
し
て
行
く
。
　
↓
　
右
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ま
と
め
る
と
、
左
の
よ
う
に
な
る
　
　
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
　
　
　
カ
シ
コ
シ
　
　
　
ア
リ
ガ
タ
シ
①
顔
が
醜
い
②
恥
ず
か
し
い
③
恐
れ
多
い
④
あ
り
が
た
い
①
お
そ
ろ
し
い
②
恐
れ
多
い
③
あ
り
が
た
い
④
賢
明
で
あ
る
⑤
都
合
が
良
い
①
珍
し
い
②
困
難
だ
③
暮
ら
し
に
く
い
④
優
れ
て
い
る
⑤
恐
れ
多
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
非
常
に
　
　
　
　
⑥
も
っ
た
い
な
い
　
詞
「
恐
れ
多
い
」
の
系
列
の
場
合
（
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
③
、
カ
シ
コ
シ
の
②
、
ア
リ
ガ
タ
シ
の
⑤
）
、
時
期
的
に
見
る
と
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
、
カ
シ
コ
シ
が
上
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ア
リ
ガ
タ
シ
の
例
は
中
古
に
入
っ
て
か
ら
現
れ
る
。
し
か
し
、
中
古
以
降
は
、
三
つ
と
も
平
均
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
畏
怖
、
畏
敬
の
念
を
表
す
も
の
で
あ
る
が
用
法
上
少
し
ず
つ
相
違
点
が
あ
り
、
特
に
そ
の
度
合
い
か
ら
見
る
と
、
カ
シ
コ
シ
が
最
も
強
く
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
、
ア
リ
ガ
タ
シ
が
こ
れ
に
続
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
N
「
あ
り
が
た
い
」
の
系
列
の
場
合
（
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
④
、
カ
シ
コ
シ
の
③
、
ア
リ
ガ
タ
シ
の
⑥
）
、
や
は
り
上
代
で
は
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
と
カ
シ
コ
シ
の
例
し
か
出
て
来
な
い
。
中
古
以
降
は
カ
シ
コ
シ
が
大
幅
に
使
用
量
を
減
ら
し
、
擬
古
的
な
作
品
を
除
い
て
は
、
す
っ
か
り
そ
の
姿
を
消
す
。
一
方
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
、
近
世
の
作
品
に
も
、
こ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
も
の
が
出
て
来
る
が
、
前
号
で
述
べ
た
よ
う
に
、
中
世
末
に
現
れ
た
ア
リ
ガ
タ
シ
に
量
的
に
だ
ん
だ
ん
駆
逐
さ
れ
て
行
く
。
な
お
、
こ
の
意
味
の
場
合
い
ず
れ
も
感
謝
の
意
を
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
強
さ
の
度
合
い
は
ア
リ
ガ
タ
シ
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
、
カ
シ
コ
シ
の
順
に
で
も
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
D
　
右
の
ホ
と
へ
で
述
べ
た
事
を
あ
る
程
度
実
証
す
る
こ
と
に
38
も
な
る
の
で
、
以
下
古
辞
書
の
主
な
も
の
に
出
て
き
た
三
つ
の
形
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
四
容
詞
を
一
覧
表
に
し
て
記
す
と
、
左
の
よ
う
に
な
る
。
古
辞
書
は
ほ
ほ
年
代
順
に
な
ら
べ
、
そ
こ
に
該
当
語
彙
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
場
合
は
o
印
を
付
し
た
。
又
、
カ
シ
コ
シ
の
場
合
は
意
味
が
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
の
で
、
二
つ
の
欄
に
分
け
て
み
た
。
古
　
　
辞
　
　
書
　
　
名
カ
シ
コ
シ
ア
リ
ガ
タ
シ
有
　
難
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
恭
・
辱
畏
賢
色
　
葉
　
字
　
類
　
抄
O
O
O
類
　
聚
名
義
抄
O
O
O
伊
呂
波
字
類
抄
O
O
O
下
　
　
　
学
　
　
　
集
O
文
明
本
節
用
集
O
O
O
伊
　
　
　
京
　
　
　
集
Q
明
応
五
年
本
節
用
集
O
O
饅
頭
屋
本
節
用
集
O
O
黒
本
本
節
用
集
O
運
　
歩
　
色
　
葉
　
集
O
O
印
度
本
節
用
集
O
O
O
天
正
十
八
年
本
節
用
集
O
O
易
林
本
節
用
集
O
O
O
日
　
葡
　
　
辞
　
　
書
O
O
O
書
言
｛
子
考
節
用
集
節
　
用
　
集
　
大
　
全
倭
玉
篇
O o O
o o o
O o O
O O
　
㈱
　
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
語
源
は
、
名
詞
の
カ
タ
（
型
・
形
）
に
シ
ク
活
用
の
形
容
詞
を
つ
く
る
接
尾
語
ジ
が
付
き
、
そ
れ
に
名
詞
の
ケ
（
気
）
と
形
容
詞
の
ナ
シ
（
無
シ
）
が
接
続
し
て
い
る
も
の
で
、
　
「
き
ち
ん
と
し
た
形
式
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る
様
子
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
　
「
形
が
整
っ
て
い
な
い
」
と
か
、
　
「
顔
が
醜
い
」
の
意
味
に
ま
で
派
生
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
以
上
、
形
容
詞
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
に
つ
い
て
、
八
つ
の
項
目
に
分
け
て
、
大
ざ
っ
ぱ
に
ま
と
め
て
み
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
論
考
の
最
初
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
現
在
で
は
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
　
　
　
　
ご
配
慮
戴
き
実
に
カ
タ
ジ
ケ
ナ
イ
　
　
　
　
ご
親
切
カ
タ
ジ
ケ
ナ
ク
存
じ
ま
す
　
な
ど
と
使
わ
れ
て
い
る
。
　
っ
ま
り
、
意
味
的
に
見
る
と
、
こ
れ
ら
は
「
身
に
し
み
て
あ
り
が
た
い
」
　
「
感
謝
に
た
え
な
い
」
な
ど
と
訳
す
こ
と
が
出
来
、
先
に
挙
げ
た
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
四
つ
の
意
味
の
中
で
は
、
⑥
の
「
あ
り
が
た
い
、
う
れ
し
い
」
に
相
当
す
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
カ
タ
ジ
ケ
ナ
イ
は
、
全
く
感
謝
の
意
味
の
み
で
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
類
義
語
ア
リ
ガ
タ
イ
と
比
べ
る
と
、
カ
タ
39
ジ
ケ
ナ
イ
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
目
上
の
者
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
し
、
又
、
い
わ
ゆ
る
日
常
会
話
で
の
使
用
は
な
く
、
ご
く
改
ま
っ
た
場
合
に
の
み
使
わ
れ
て
い
る
。
　
結
局
、
こ
の
事
実
は
、
今
の
カ
タ
ジ
ケ
ナ
イ
に
は
、
感
謝
ば
か
り
で
な
く
、
畏
怖
、
畏
敬
の
念
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
お
の
ず
か
ら
、
⑤
の
「
恐
れ
多
い
、
申
し
わ
け
な
い
」
の
意
も
表
し
て
い
る
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
先
号
で
も
述
べ
た
ご
と
く
、
近
世
に
お
け
る
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
用
法
と
何
ら
変
わ
り
が
な
い
。
　
要
す
る
に
、
さ
か
の
ほ
っ
て
み
る
と
、
　
「
顔
が
醜
い
」
　
「
恥
ず
か
し
い
」
な
ど
、
今
か
ら
考
え
れ
ば
想
像
も
つ
か
な
い
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
た
形
容
詞
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
は
、
中
古
、
中
世
で
こ
そ
「
恐
れ
多
い
」
　
「
あ
り
が
た
い
」
の
意
味
で
、
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
近
世
に
な
る
と
、
類
義
語
ア
リ
ガ
タ
シ
に
徐
々
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
使
用
量
が
減
っ
て
行
く
。
そ
し
て
、
現
在
も
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
イ
は
ア
リ
ガ
タ
イ
に
圧
倒
さ
れ
て
、
き
わ
め
て
改
ま
っ
た
時
か
、
文
章
語
の
世
界
で
の
み
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
の
意
味
変
遷
は
日
本
人
の
精
神
生
活
が
変
わ
っ
て
来
た
た
め
と
も
言
え
る
気
が
す
る
が
果
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
の
で
も
、
恐
れ
か
し
こ
ま
る
の
で
は
な
く
、
純
粋
に
あ
り
が
た
い
と
、
そ
の
う
れ
し
さ
を
表
現
す
る
機
会
の
方
が
、
多
く
な
っ
て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
神
や
仏
に
対
し
て
も
、
今
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
カ
タ
ジ
ケ
ナ
イ
よ
り
も
ア
リ
ガ
タ
イ
の
方
が
使
わ
れ
る
が
、
こ
れ
な
ど
も
、
昔
の
よ
う
に
、
神
仏
の
前
で
ひ
た
す
ら
お
の
の
き
畏
ま
る
と
い
う
気
持
ち
が
、
だ
い
ぶ
希
薄
に
な
っ
て
来
た
こ
と
の
現
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
さ
て
、
以
上
、
形
容
詞
カ
タ
ジ
ケ
ナ
シ
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
考
察
し
た
こ
と
を
記
し
て
来
た
が
、
ま
と
め
と
い
い
な
が
ら
、
だ
い
ぶ
く
ど
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
は
い
え
、
ま
だ
十
分
に
言
い
尽
く
せ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
多
々
あ
る
よ
う
に
思
っ
て
い
る
が
、
大
方
の
ご
叱
正
を
期
待
し
つ
つ
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
辺
で
筆
を
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
注
1
　
前
号
で
は
（
中
世
～
近
世
）
と
い
う
の
を
特
に
注
記
　
し
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
の
比
較
考
察
は
、
こ
の
時
期
に
　
限
定
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
、
新
た
に
こ
の
語
を
付
け
加
　
え
る
こ
と
に
す
る
。
注
2
　
新
訂
増
補
、
故
實
叢
書
1
所
収
「
貞
丈
雑
記
」
注
3
　
国
会
図
書
館
本
版
本
、
　
「
言
元
梯
」
注
4
　
日
本
随
筆
大
成
、
二
期
八
巻
所
収
「
南
留
別
志
」
注
5
　
国
会
図
書
館
本
版
本
、
　
「
名
言
通
」
40
注注
76
注注注
1098
日
本
随
筆
大
成
、
　
一
期
八
巻
所
収
「
燕
居
雑
話
」
藤
堂
明
保
、
清
水
秀
晃
編
、
　
一
九
八
四
年
七
月
、
現
代
出
版
「
国
語
国
文
」
昭
和
一
六
年
三
月
所
収
岩
波
古
語
辞
典
古
辞
書
に
つ
い
て
は
、
い
ち
い
ち
記
さ
な
い
が
、
公
刊
さ
れ
て
い
る
勉
誠
社
や
風
間
書
房
発
行
の
索
引
類
を
利
用
し
た
。
な
お
、
類
聚
名
義
抄
は
観
智
院
本
の
こ
と
で
あ
る
。
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